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VOORWOORD 
In toenemende mate en voor een steeds grotere 
verscheidenheid van toepassingen worden modellen ge-
bruikt die de stroming van water in de onverzadigde 
zone van de bodem beschrijven. Essentieel bij model-
berekeningen is de beschikbaarheid van bodemfysische 
karakteristieken. De Stichting voor Bodemkartering 
(STIBOKA) en het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding (ICW) hebben de bij deze instellin-
gen aanwezige gegevens van waterretentie- en doorla-
tendheidskarakteristieken gecombineerd. Het resul-
taat van deze samenwerking is een standaard reeks 
van bodemfysische karakteristieken ('Staringreeks') 
geworden die de huidige stand weergeeft van de bodem-
fysische kenschetsing van Nederlandse gronden. 
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INLEIDING 
De waterretentiekarakteristiek (h(9)-relatie) 
en de verzadigde en onverzadigde doorlatendheid 
(K(h)-relatie) zijn belangrijke bodemfysische karak-
teristieken voor de stroming van water in de bo-
dem. 
Voor simulatiemodellen wordt nog steeds gebruik 
gemaakt van de reeks bodemfysische karakteristieken 
voor de meest voorkomende grondsoorten die in 1969 
door Rijtema op basis van literatuurgegevens is op-
gesteld. De afgelopen jaren hebben de Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA) en het Instituut voor Cul-
tuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) meetmethoden 
ontwikkeld waarmee deze karakteristieken relatief 
snel en eenvoudig gemeten kunnen worden aan niet-
verstoorde monsters. Inmiddels zijn zowel in het veld 
als op het laboratorium zoveel metingen verricht dat 
het, gezien de vragen vanuit de praktijk, zinvol is 
de gegevens van beide instituten te combineren en te 
komen tot een nieuwe reeks van gemeten bodemfysische 
karakteristieken die regionaal toepasbaar is. Deze 
nieuwe reeks noemen wij de Staringreeks. De STIBOKA-
en ICW-gegevens zijn voor het grootste deel al eerder 
gepubliceerd (WÖSTEN et al., 1983; BANNINK en 
STOFFELSEN, 1984; BEUVING, 1984; BANNINK et al., 
1985). Bij de metingen zijn verschillende methoden 
gebruikt zoals beschreven door VERLINDEN en BCUMA 
(1982) en BEUVING (1984). In dit op de praktijk ge-
richt rapport worden de meetmethoden zelf niet nader 
geanalyseerd. 
Bij de opstelling van de Staringreeks is aange-
sloten bij de textuur-terminologie van het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland (DE BAKKER en 
SCHELLING, 1966) zoals toegepast voor de landelijke 
bodemkaart schaal 1:50 000. Deze bodemkaart met de 
daarbij behorende toelichting, kaartvlakcodes en pro-
fielschetsen, geeft een beeld van, de regionale bodem-
kundige verschillen en vormt een relevante basis voor 
een regionaal toepasbare reeks. De koppeling van de; 
Staringreeks met de bodemkaart is belangrijk omdat op 
deze manier bodemfysische informatie kan worden ge-
ëxtrapoleerd naar qua textuur identieke horizonten 
van andere bodemeenheden. De bodemhorizonten funge-
ren op deze wijze als 'dragers' van bodemfysische 
informatie en zijn in feite bouwstenen waarmee bodem-
profielen kunnen worden opgebouwd. Het gebruik van 
bodemhorizonten die een landschappelijke dimensie be-
zitten, biedt een oplossing voor het extrapolatie-
probleem van punt- naar vlakgegevens. Een identieke -
procedure is eerder voorgesteld door BAKER and BOUMA 
(1976) en BAKER (1978). 
Het resultaat van de indeling is op dit moment 
ccn reeks met 18 bouwstenen voor zowel boven- als on-
dergrond (Tabel 1 en 2) . liet onderscheid in boven- en 
ondergronden is zinvol omdat ze meestal duidelijk 
verschillen in organische-stofgehalte en dichtheid. 
De bovengrond komt in de meeste praktische gevallen 
overeen met de wortelzone van het bodemprofiel. 
De Staringreeks mag in principe alleen voor re-
gionale toepassingen worden gebruikt omdat het onder-
scheid in horizonten is gebaseerd op vrij brede tex-
tuurklassen waarin ook dichtheidsverschillen zullen 
voorkomen. Voor regionale toepassingen (schaal 1:50 000 
en kleiner) is deze globale benadering echter realis-
tisch. Voor meer gedetailleerde toepassingen zijn de 
hier gepresenteerde bodemfysische karakteristieken te 
globaal en zal het noodzakelijk zijn de fysische 
eigenschappen van de desbetreffende lokatie te meten. 
Het is ook mogelijk om voor gedetailleerde toepas-
singen h(6) en K(h)-relaties te schatten op basis van 
statistische berekeningen waarmee relaties worden op-
gesteld met bijvoorbeeld percentage lutum, percentage 
organische stof en dichtheid. Op dit punt bestaat een 
uitgebreide literatuur. Deze berekeningen en een moge-
lijke verdere opsplitsing van de bouwstenen naar hun 
geologische formatie zullen in een later stadium wor-
den uitgevoerd als meer gegevens beschikbaar zijn. In 
dat stadium zal het ook nodig zijn relaties vast te 
stellen met op grond van textuurgegevens berekende re-
laties, zoals uitgewerkt door BLOEMEN (1980). 
In Tabel 3 zijn voor elke bouwsteen de waarden 
voor K en 9 bij 13 waarden van h vermeld. Tevens is 
de rekenkundig gemiddelde K(h)- en h(6)-relatie gege-
ven en de uiterste waarden rondom dat gemiddelde. Uit 
de K(h)- en de h(6) -relatie is de K(8) -relatie be-
paald. De waarden voor h en K zijn in tabelvorm per 
volumefractie 9 weergegeven. Cm het inzicht in de prak-
tische betekenis van een K(h)-relatie te vergroten, 
zijn tevens bij elke bouwsteen twee stijghoogtecurven 
gegeven behorende bij arbitraire fluxdichtheden van 
0,1 en 0,2 cm per dag. Deze curven, zoals ook door 
RIJTEMA (1969) vermeld, geven aan tot welke hoogte bo-
ven de grondwaterstand water in een bodemhorizont kan 
opstijgen bij gegeven fluxdichtheid en drukhoogte aan 
de bovenkant van die horizont. 
De gepresenteerde Staringreeks is gebaseerd op 
tot nu toe beschikbare gegevens. De reeks zal worden 
aangepast en uitgebreid met karakteristieken voor een 
aantal nu nog ontbrekende bouwstenen zodra meer gege-
vens beschikbaar komen. 
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Tabel 1. Indeling naar t ex tuur ( in % van de minerale de l en ) , o rganische-s tofgehal te (in % van de grond) en me-
diaan van de zandfract ie (M50) van bouwstenen u i t de ' S t a r ing reeks ' volgens de tex tuur- te rminologie 
van he t systeem van bodemclass i f ica t ie voor Nederland 
Bouwsteen Leem 
«) 




B1 leemarm, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
B2 zwak lemig, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
B3 s t e r k lemig, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
B4 zeer s t e rk lemig, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
B5* grof zand 
B6* keileem 
Zavel 
B7 zeer l i c h t e zavel 
matig l i c h t e zavel 
B9* zware zavel 
Klei 
B10 l i c h t e k l e i 










zeer zware k l e i 
zandige leem 
s i l t i g e leem 
venig zand 
zandig veen en veen 
venige k l e i 














































































leemarm, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
zwak lemig, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 
s te rk lemig, zeer f i j n t o t matig f i j n zand 




zeer lichte zavel 





014* zandige leem 
015 siltige leem 
016 o l igo t roof veen 
017 mesotroof en eutroof veen 








































































Aan deze bouwsteen z i jn t o t op heden onvoldoende metingen v e r r i c h t om een gemiddelde r e l a t i e t e kunnen presen-
teren . 
Tabel 2. Aantal relaties waarop het gemiddelde is gebaseerd en uiterste waarden in textuur (in 'o van de minerale 
delen), organische-stofgehalte (in ' van de grond) , dichtheid en mediaan van de zandfractie (M50) van 
de bodemhorizonten waaraan de afzonderlijke relaties zijn gemeten 
Bouwsteen Aantal l£em Lutum Organische stof Dichtheid M50 









leemarm, zeer f i j n t o t matig f i j n 
zand 
zwak lemig, zeer fijn tot matig 
fijn zand 
s te rk lemig, zeer f i j n t o t matig 
f i j n zand 
zeer s t e rk lemig, zeer f i j n t o t 
matig f i j n zand 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
Klei 
B10 lichte klei 
B11 matig zware klei 
B12 zeer zware klei 
Moerig 
B16 zandig veen en veen 

































































leemarm, zeer f i j n t o t 
zand 
zwak lemig, zeer i 
f i j n zand 
s te rk lemig, zeer 
f i j n zand 
zeer s t e rk lemig, 
matig f i j n zand 
grof zand 
keileem 
zeer l i c h t e zavel 
matig l i c h t e zavel 
zware zavel* 
l i c h t e k l e i * 
matig zware k l e i * 
zeer zware k l e i * 
i j n 
f i j n 
zeer 
matig f i j n 
tot 
tot 
f i j 
matig 
matig 





























0 , 1 -
0 , 1 -
0,4-
0 , 3 -
0 , 1 -
0 ,9-
0 , 1 -












































015 siltige leem 
Veen 
016 oligotroof veen 
01 7 mesotroof en eutroof veen 
4 
12 






In de gepresenteerde bouwstenen i s he t e f fec t van ho r i zon ta l e scheurvorming verd isconteerd . 










































 P F 
1 
0. 0 
: 47. 80 
! 0. 375 
! 59. 27 
! 0. 434 
! 28. 46 
! 0. 453 
! 67. 80 
! 0. 419 
i 516. 20 
! 0. 400 
! 172. 90 
! 0. 402 
' 97. 30 
! 0. 450 
261. 70 
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